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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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В докладе представлена общая информация о деятельности ОАО «Га-
зпром трансгаз Беларусь» (далее – Общество) в области защиты от коррозии 
объектов магистральных газопроводов. 
Освещены актуальные вопросы обеспечения эффективной противо-
коррозионной защиты объектов Общества, в том числе мероприятия, разра-
батываемые и проводимые на основании требований технических норма-
тивных правовых актах (ТНПА) Республики Беларусь, нормативной доку-
ментации ПАО «Газпром», для обеспечения надежной и безопасной эксплу-
атации объектов Общества: 
– диагностическое обследование; 
– ремонт средств ЭХЗ; 
– ремонт изоляционных покрытий подземных трубопроводов и техно-
логического оборудования; 
– ремонт лакокрасочного покрытия металлоконструкций, технологи-
ческих сооружений и оборудования. 
Приведена информация о результатах коррозионных обследований, 
проводимых с целью оценки соответствия технического состояния подзем-
ных трубопроводов и состояния системы противокоррозионной защиты тре-
бованиям нормативной документации, а также о зарекомендовавших себя 
применяемых технологиях, оборудовании и материалах для ремонта 
средств ЭХЗ, изоляционных покрытий, лакокрасочных покрытий. 
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